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                                         Presentación 
 
Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Control interno y su 
influencia en la gestión de inventarios en las tiendas por departamento, Santa 
Anita, año 2017” y comprende los capítulos de introducción, metodología, 
resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue 
determinar la relación entre el control interno y la gestión de inventarios en las 
tiendas por departamento en el distrito de Santa Anita, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
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El presente trabajo de investigación titulado: “CONTROL INTERNO Y SU 
INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LAS TIENDAS POR 
DEPARTAMENTOS, SANTA ANITA, AÑO 2017”, tuvo como objetivo determinar 
de qué manera el control interno influye en la gestión de inventarios de las tiendas 
por departamento del distrito de Santa Anita, año 2017. Esto como respuesta al 
problema ¿De qué manera el control interno influye en la gestión de inventarios 
de las tiendas por departamento del distrito de Santa Anita, año 2017? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo explicativo, con un 
enfoque cuantitativo; cuya población estuvo representada por 3 tiendas por 
departamentos las cuales están conformadas por 60 personas del departamento 
de almacén, contabilidad, y administración; la muestra fue determinada a través 
de la fórmula de muestreo aleatorio que resulto un total de 45 personas. Se 
validaron los instrumentos y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la 
técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach; la técnica que se ejecuto fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert para las 
dos variables. 
En la investigación se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva alta 
a partir de los resultados obtenidos en la prueba de Pearson (0,857) entre control 
interno y su influencia en la gestión de inventarios en las tiendas por 
departamentos en el distrito de Santa Anita, año 2017.  
 










The present research work titled: “Internal Control and its influence in department 
stores in Santa Anita district in 2017” aimed to determine how the internal control 
affects the inventories management in department stores in Santa Anita district in 
2017. The above is presented as an answer to the problem: How the internal 
control influence the inventories management in department stores in Santa Anita 
district in 2017. 
This research has been made following a descriptive and explanatory design with 
a quantitative focus. The targeted population was represented for 3 department 
stores composed by 60 people of warehouse, accounting and administration 
areas. The sample was determined by using a random sampling formula giving as 
a result 45 persons. Construct validity and reliability was confirmed by the experts 
judgment technic and alpha Cronbach coefficient. The method in use was the 
survey and the instrument was the Likert graduated questionnaire scale for two 
variables. 
The present research came into the conclusion that there is a high positive 
correlation based on the results of Pearson’s test between internal control and its 
influence on the inventories management in department stores in Santa Anita 
district in 2017.  
 
 









































          CAPÍTULO I: 





1.1  Realidad Problemática 
 
En el mundo actual de gestión de inventarios globales, conservar el equilibrio 
entre el stock disponible para satisfacer las necesidades del cliente y una 
inversión positiva es una labor sumamente complicada y se hace aún más 
complejo en un contexto económicamente poco estables. 
En el ámbito nacional el año anterior, el alto nivel de los inventarios en el 
país afecto la producción nacional el primer semestre del año. Para una 
organización es necesario tener una importante cantidad de inventarios cuando 
hay un movimiento importante en la actividad económica. 
Actualmente existe un problema identificado por muchas organizaciones, 
pero muy pocas las implementan, por ello será necesario analizar los inventarios 
desde el inicio, es decir incluirlos desde la planeación de la organización y 
obligatoriamente tener un control sobre ellos. 
Se tiene claro que el concepto no es algo nuevo, pero sigue siendo un tema 
que es difícil de manejar y que pasa a segundo plano en muchas organizaciones, 
quizá lo toman como básico, pero sin lugar a dudas es significativo. 
En el ámbito local cuando observamos una empresa grande como son las 
tiendas por departamentos podemos pensar que tienen la mejor gestión de 
inventarios, pero la realidad no es así porque problemas acerca de desmedros o 
inventarios dañados, inventarios reales que no cuadra con el inventario contable 
sucede en cualquier tipo de empresa. 
Sin embargo, estos dilemas llegan a presentar disminuciones en cuanto a 
utilidades para esas empresas. El más frecuente es que sus registros no son 
exactos porque muchas veces presentan una realidad distorsionada. Asimismo, 
se tiene un stock en inventarios, pero físicamente no lo hay. 
El propósito fundamental es llevar un control interno diario en almacén 
porque de ahí parte la importancia del manejo de los inventarios. Este manejo 
tanto físico como contable va permitir que la organización pueda mantener un 







1.2 Trabajos previos 
 
Se hallaron Tesis en las siguientes Universidades: Universidad San Martin 
de Porres – Lima – Perú, Universidad Católica los Angeles – Chimbote – 
Perú, Universidad Nacional de Trujillo – Perú 
Misari (2012), presento la tesis titulada: “El control interno de inventarios y la 
gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 
Anita”, para obtener el título profesional de Contador Público en la 
Universidad San Martin de Porres, Lima - Perú. 
Señala el objetivo principal de su investigación: “Establecer si el control 
interno de inventarios influye en la gestión de las empresas de fabricación 
de calzado en el distrito de Santa Anita”. 
El autor concluye que el control interno de inventarios es un principio 
determinante en el crecimiento económico de los negocios del sector de 
fabricación de calzados. 
Asimismo, concluye que un permanente control del registro sistemático de 
inventarios da como resultado final el eficiente cálculo para una distribución 
con una proyección correcta y el marketing de los artículos elaborados. 
Baldeón (2016), presento la tesis titulada: “El control interno de inventarios y 
su influencia en las empresas comerciales de ferretería del Perú: caso 
Versat & Asociados S.A.C. Trujillo, 2016”, para optar el título profesional de 
Contador Público en la Universidad Católica los Ángeles – Chimbote – Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar y describir 
la influencia del control interno de inventarios en las empresas comerciales 
de ferretería de Perú y en la empresa Versal & Asociados S.A.C”. Trujillo, 
2016. 
El autor concluye que se necesita un control interno de inventarios que se 
pueda controlar y organizar el stock para casi todas las empresas del rubro 




Asimismo, indica que el control interno es una parte primordial en cualquier 
tipo de empresa para evitar errores y pérdidas. 
Quintana (2015), presento la tesis titulada: “El control interno y su influencia 
en el área de inventarios de las empresas del sector comercio del Perú: 
caso empresas Computel S.A, 2015”, para optar el título profesional de 
Contador Público en la Universidad Católica los Ángeles – Chimbote – Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué 
manera el control interno influirá en el área de inventarios para mejorar sus 
deficiencias de la empresa Computel S.A” 
El autor concluye, se identificó que los conteos físicos son deficientes, 
porque no admite tener una apropiada administración del stock de 
inventarios, pudiéndose afectar directamente la utilidad. 
Hurtado (2013), presentó su tesis titulada: “El control interno de las 
existencias y su incidencia en los resultados económicos y financieros de la 
empresa Orión S.A.C., en la ciudad de Trujillo, año 2012”, para optar el 
título de contador público en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Señala que el objetivo general es “Determinar de qué manera el control 
interno de las existencias incidirá en los resultados económicos y 
financieros de la empresa Curtiduría Orión S.A.C. 
El autor concluye que, al realizar el análisis de los Estados Financieros, se ha 
determinado que el manejo de un sistema de control interno de los 
inventarios, realizara consecuencias positivas en los resultados económicos 
y financieros de la empresa Curtiduría Orión S.A.C. 
Bravo (2015), presentó su tesis titulada: “El sistema de control interno según 
informa coso y su incidencia en la gestión de la empresa inmobiliaria santa 
catalina S.A.C. en el periodo 2014”, para optar el título de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Señala que el objetivo general es “Determinar como la implementación de 
un sistema de control interno según informa COSO incidirá en la gestión de 
la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C en el periodo 2014” 
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El autor concluye en que el control interno en la empresa fue muy 
deficiente, ya que existe si bien cuenta con ciertos lineamientos y 
procedimientos de control, no existe implementado un sistema de control 
dentro de la  empresa. Además, los órganos superiores son los 
responsables del establecimiento y mantenimiento de una estructura de 
control interno. Sin embargo, la empresa no cuenta con uno. 
Ramírez (2016), presento su tesis titulada: “El control de inventarios en el 
área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Electrotiendas del Perú”, para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Señala que el objetivo general es “Determinar la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C 
en la provincia de Trujillo”. 
El autor concluye que mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel 
del control de inventarios que tiene el área de logística, se pudo identificar 
las deficiencias que se vienen presentando, las cuales han sido generadas 
por la falta de información y conocimiento del control que deberían tener los 
inventarios, no estableciendo procedimientos que contribuyan a llevar un 
control adecuado. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Control  
 
El término control desde el punto administrativo se conceptualiza así: 
Es la última etapa del proceso administrativo y consta en comprobar si todo 
sucede de acuerdo con lo planeado, programas, costos, procedimientos, 
políticas o de cualquier otro componente que pueda detallar las características 
del espacio en acción. Tiene como propósito evidenciar las desviaciones, 





1.3.2 Control interno 
 
El control interno es un proceso que es realizada por todas los individuos 
de una empresa, planteado con el propósito de dar un nivel de seguridad 
razonable para el logro de los objetivos. El componente Supervisión y Monitoreo 
está orientado a descubrir errores e irregularidades que no se detectó con las 
actividades de control, de esa manera permite realizar correcciones y 
modificaciones necesarias (Vega & Nieves, 2016) 
Control interno es un proceso, elaborado por el consejo de administración 
de una empresa o la junta directiva, por parte de la gerencia y por todo el 
personal, planteado precisamente para dar seguridad razonable de obtener en la 
organización los tres niveles de propósitos: efectividad y eficiencia de los 
procedimientos, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Gaitán R. 2002) 
El control interno es una pieza importante que se debe tomar muy en 
cuenta en una empresa, es una herramienta que todas las organizaciones deben 
aplicar en sus operaciones para asumir un control eficiente de sus actividades, 
vincula la planificación, métodos y medidas adoptadas, con el propósito de 
proteger sus finanzas y su prestigio (Rodríguez W. 2015) 
El control interno representa cosas diferentes para distintas personas. Eso 
produce desconcierto en negociantes, parlamentarios, reguladores y otros. Ello 
crea problemas dando como consecuencia malas comunicaciones y distintas 
expectativas. Esos problemas pueden combinarse cuando el término, si no está 
bien definido, se escribe en regulaciones, reglas o leyes (Mantilla S, 2005) 
 
1.3.4 Objetivos de control interno 
 
El control interno abarca el fin de empresa y el grupo de procedimientos y 
métodos que garantiza que los bienes se encuentran oportunamente custodiado, 
son fiables los registros contables y que las actividades de la empresa según las 






1.3.5 Componentes del control interno 
1.3.5.1 Ambiente de control interno 
 
El ambiente de control abarca toda la empresa incluyendo la integridad y 
los valores éticos y morales establecidos. Lo que busca el ambiente de control 
interno es la adecuada implementación de los mecanismos del control y asegura 
el cumplimiento de cada uno de los objetivos y valores planteado en la empresa. 
El ambiente de control interno crea la tonalidad de una empresa, 
influenciando la reflexión del control de sus trabajadores. Es la base de los 
demás componentes del control interno, aportando estructura y orden (Mantilla 
Samuel, 2004, p.5). 
En base de los demás componentes de control, el ambiente de control 
interno ayudará a promover: se asignará autoridad y responsabilidad a los 
empleados, se realizará una mejor organización, se compartirá entre los 
trabajadores una mejor comunicación, valores y creencias, se estructura las 
actividades del negocio. 
Es el soporte de los otros componentes del E.R.M, estableciendo orden y 
ordenando eficazmente la estructura empresarial, acordando objetivos y 
estrategias, asimismo organizando las actividades de la empresa y reconocerlos, 
estimando y trabajando sobre los riesgos” (Estupiñan Rodrigo, 2006, p.68). 
Los factores del ambiente de control son: valores éticos e integridad, la 
responsabilidad a ser eficiente, la estructura de la organización, las políticas y 
prácticas de recursos humanos. 
1.3.5.2 Evaluación de riesgos 
 
En las empresas el control interno sirve como una herramienta de gestión, 
teniendo como uno de sus principales objetivos analizar y reconocer riesgos que 
pueda dificultar la realización de los objetivos y metas en las empresas. 
Las empresas en general, sin importar el tamaño, naturaleza, estructura o 
tipo de industria, afrontan riesgos en todas las áreas. Los riesgos perjudican la 
habilidad de la empresa para perdurar, favorablemente la competencia es dentro 
de cada industria, su fortaleza financiera se mantiene al igual que su imagen 
pública positiva y conservan la calidad total de su mercadería, servicios y 
clientes. Para reducir los riesgos a ceo no existe una manera práctica. El 
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determinar ser negociante ya crea riesgos. La gerencia es encargada de decidir 
cuantos riesgos es moderado aceptar y se empeña por conservarlos dentro de 
los niveles (Mantilla Samuel, 2004, p.39). 
Le proporciona a una empresa estimar como los sucesos potenciales 
pueden perjudicar el cumplimiento de las metas. La administración evalúa los 
sucesos bajos con aspectos de probabilidad en base a datos internos, externos y 
ocurridos.”  (Estupiñan Rodrigo, 2006, p.70). 
Los altos mandos de una empresa consideran normalmente que existen 
incertidumbres que no se sabe con seguridad donde, cuando y como sucederá 
un evento, o si llega a suceder su resultado, existiendo factores internos y 
externos que perjudiquen la gracia de un evento.” (Estupiñan Rodrigo, 2006, 
p.69) 
En conclusión, los riesgos siempre van a estar presentes en todos los 
negocios, y para poder sobrellevarlos es necesario que exista un apropiado 
control interno, el cual se encargara de evaluar e identificar los posibles riesgos 
que se puedan suscitar en las áreas de la empresa, y de acuerdo a eso brindar 
las soluciones necesarias. 
1.3.5.3 Actividades de control 
 
Las actividades de control van a ser acciones fijadas por las empresas, y 
estarán encargadas de ayudar a confirmar que las soluciones a los riesgos se 
lleven de una manera eficaz y eficiente. 
Las actividades de control son procedimientos y políticas de la gente para 
asegurar lo que se lleva a cabo con el fin de manejar riesgos que fueron 
establecidos por las directivas administrativas. (Mantilla Samuel, 2004, p.5) 
Entonces la actividad de control ayudara a la mitigación de los riesgos, 
porque se encargará de supervisar que se estén realizando las acciones 
necesarias para poder reducir dichos riesgos y que los objetivos planteados por 
las empresas se estén realizando se estén realizando de la manera correcta. 
 Las actividades de control suelen ser específicas o generales, operativas o 
administrativas, manuales o computarizadas porque tienen distintas 
características” (Estupiñan Rodrigo, 2015, p.32). 
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1.3.5.4 Información y comunicación 
 
Se encarga de reunir la información necesaria de todas las áreas, para 
brindarla a gerencia y esta pueda tomar las decisiones necesarias. 
Tiene que facilitar a las personas cumplir con sus responsabilidades, 
porque esa comunicación debe ser información pertinente. El sistema de 
información hace posible llevar un mejor control de la empresa ya que produce 
documentos que poseen reportes financieros y operacionales (Mantilla, Samuel, 
p.5). 
Los datos pertinentes en una empresa no solo deben ser identificados, sino 
que también deberán ser comunicados al recurso humano, ya sea el gerente u 
otro encargado de la toma de decisiones, para que este pueda tomar las 
decisiones correctas y tenga en cuenta de cómo se está llevando a cabo las 
operaciones en la empresa. 
Toda la información capturada e identificada son de fuentes internas y 
externas, que les permitirá a los trabajadores realizar sus actividades en un 
tiempo determinado. La comunicación efectiva sucede en cada nivel ya sea de 
arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba dentro de la empresa (Estupiñan 
Rodrigo, 2006, p.70). 
1.3.5.5 Monitoreo 
 
El monitoreo y la supervisión del control interno es indispensable, ya que 
aportan a garantizar que los objetivos de la empresa se estén realizando de la 
manera adecuada, que los riesgos se estén administrando correctamente y 
también verifican que las operaciones de cada área se estén desarrollando de la 
manera correcta. El monitoreo tiene que ser del proceso total, para considerarse 
las modificaciones necesarias. Además, el sistema puede evolucionar 
dinámicamente transformando de acuerdo a medidas de condiciones justificables 
(Mantilla Samuel, 2004, p.81). 
  
Para que el control interno sea eficiente es necesario que se supervise y 
vigile periódicamente por parte de: el gerente general, controlador, auditores 
internos y auditores externos. 
Es un procedimiento que estima la calidad del cumplimiento en el tiempo y 
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el desempeño de sus componentes (Estupiñan Rodrigo, 2006, p.70). 
Hoy en día es común que a las empresas les cueste adaptarse a los 
cambios y reglas establecidas, especialmente en aquellas empresas donde 
siguen procedimientos monótonos y rutinarios es ahí donde es necesario que se 




Es un resumen especificado de carácter constante de los bienes en un 
momento determinado (Escudero, 2013 pag.275). 
El inventario es una documentación que detalla la mercadería, artículos, 
insumos que posee una empresa en su almacén separado por categorías. 
El inventario es la relación formada por el conjunto de elementos que 
componen el patrimonio de una organización (Meana, 2017) 
La finalidad del inventario es saber la cantidad exacta de la mercadería, 
verificar si concuerda en número las unidades físicas con las contables, 
encontrar mercadería obsoleta y deteriorada, etc. 
Desde el punto de vista contable, el inventario se debe efectuar mínimo un 
conteo al año y que corresponda con el final del ejercicio porque será base para 
cálculos del siguiente periodo. 
 
1.3.7 Normativa legal del inventario 
 
La preparación del inventario es un deber legal para las organizaciones, 
cuya realización puede fiscalizar el organismo oficial competente. El Código de 
Comercio, respecto al inventario, establece lo siguiente: 
“El libro de inventarios y balances se aperturará con el estado inicial 
señalado de la organización. Los balances de comprobación se transcribirán con 
saldos y sumas al menos cada trimestre. Este libro será transcrito con criterios 
contables generalmente aceptados, y la información recogida del inventario será 
anual, así como el estado del ejercicio. 
Respecto a la valoración del inventario, dice: “Sin deterioro de lo 
establecido por leyes especiales, las partidas se estimarán con acuerdos a 
criterios y objetivos que respalden los intereses de terceros y respaldando los 
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principios que requiere una estructurada y moderada gestión económica de la 
organización. Se debe conservar una continuidad en los principios de valoración, 
lo cual no pueden ser cambiados sin causa analizada que tendrá que reflejarse 
en el libro de balances e inventarios” 
Las normas de valoración del PGC se ajustan a las normas del Código de 
Comercio y al Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y se inspiran 
en el principio de la “prudencia valorativa”, es decir, una sobrevaloración del 
inventario conduce a estimar en más resultados de la empresa y, como 
consecuencia, a repartir dividendos inexistentes. Por el contrario, una 
sobrevaloración de las existencias lleva a estimar a la baja los resultados y esto 
legalmente repercute en el impuesto sobre beneficios. 
 
1.3.8 Gestión de inventarios 
 
La función de los gestores del almacén consiste en controlar el stock físico 
almacenado. Dicha tarea es a través de inventario constante, teniendo en cuenta 
las entradas y las salidas en el instante en que se genera (Escudero, 2013, 
p.257). 
No obstante, desde el punto de vista contableadministrativo, el objetivo es 
saber el valor monetario de la mercadería”. 
Una buena gestión de inventarios debe proporcionar información al 
personal de las áreas correspondientes. Para ello, cuando se produce una 
entrada o salida de mercancía, se realiza una doble anotación: registro en 
unidades físicas y el correspondiente monto económico. Estos registros se 
deben contabilizar con los métodos de valoración que mejor revele la exactitud 
de la realidad, para prevenir que la contabilidad de resultados irreales” 
(Escudero, 2013, p.257). 
Los stocks son un grupo de artículos o mercaderías que se tiene en el 
almacén hasta su uso o su venta posterior. La empresa industrial el stock consta 
de materia prima e insumos que va permitir la elaboración del producto. Estos se 
encuentran durante el curso de fabricación mientras que el stock de una 




El stock es un conjunto de productos que se encuentran almacenados y 
listos para la venta. Si es una empresa industrial su stock es de materias primas 
o elementos que se va utilizar para la elaboración del producto a diferencia de la 
empresa comercial que tiene productos listos para la reventa. 
 
1.3.9 Tipos de Inventarios 
 
El inventario es un procedimiento que debe ser estructurado por un persona 
que conozca las actividades a realizarse y que organice los pasos a seguir como 
las anotaciones (formularios, documentos, fichas), además escoger al personal 
quien realizara los recuentos” (Escudero, 2013, p.276). 
Generalmente se utiliza dos tipos: 
 
Inventario permanente: Consiste en tener un control continuo de lo que 
ingresa y de lo que sale de cada producto. Estos pueden ser anotados en fichas 
para un mejor control de existencias. 
Inventario periódico: Para saber las cantidades de stock al finalizar un 
periodo es necesario hacer recuentos físicos de los artículos y calcular esas 
existencias a precios de mercado. 
Con este inventario se puede dar a conocer las mercaderías obsoletas o 
que han caducado, las mermas, mercadería que se han deteriorado o que se 
han roto y tenemos que dar de baja. 
  
1.3.10 Control de existencias 
 
El proceso consiste en confeccionar elaborar fichas para cada producto o 
insumo, lo que ingresa se debe registrar y comparar con lo recibido del 
proveedor y las salidas con la nota de lo acordado” (Meana, 2017, p.44). 
Normalmente, los apuntes se realizan con medios informáticos ya sea 
escáner o lector óptico de código de barras, de esa manera se puede conocer en 






1.3.11 Valoración de existencias 
 
Al valorar la mercadería se va tener en cuenta todos los costos netos 
realizables. Para dar el coste de la mercadería se tomara en cuenta los costos 
que hubieron para la realización del producto así también otros costos en los 
cuales se haya incurrido para su elaboración. (Meana, 2017, p.45) 
 
Valoración de las entradas 
Los productos que ingresan al almacén se van a anotar al precio de 
fabricación o al precio de compra; teniendo en cuenta cada característica del 
producto ya que pueden tener distintos precios. Por lo tanto si se recibe los 
mismos artículos pero de diferentes proveedores y por ende diferentes precios 
se tendrá que reflejar al momento de su entrada. (Meana, 2017, p.45). 
Valoración de las salidas y las existencias 
Las salidas se van reflejar al mismo costo del cual se registró en su entrada 
y de esa manera no presentara ninguna alteración. Pero esto es muy difícil de 
llevarlo a la práctica ya que el mismo artículo le aparecen gastos adicionales. Al 
ser un mismo producto y teniendo diferentes precios se debe buscar una 
solución práctica para valorar la salida. (Meana, 2017, p.45) 
  
Valoración por el método FIFO 
Este método que se refiere a primeras entradas - primeras salidas, crea 
suposiciones razonables sobre la rotación de los inventarios. Se piensa que 
seguirá ese orden de que lo más antiguo saldrá primero. (Meana, 2017, p.46) 
 
Registro de devoluciones y mermas 
Las devoluciones son procedimientos de compras o ventas anteriores, y 
que al ingresarla nuevamente se debe registrar al mismo costo de origen. 
(Meana, 2017, p.47) 
 
Devolución de compra: se registra como salida y se anota al mismo precio que 





Devolución de venta: es una entrada y se registra al mismo precio que se reflejó 
su salida en el mismo instante de la venta. (Meana, 2017, p.47). 
 
Bajas: por rotura, deterioro, extravío: son aquellos productos que no pueden ser 
vendidos, y deben ser registrados como un salida al mismo precio de la partida 
que corresponde. (Meana, 2017, p.47). 
 
 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera el control interno influye en la gestión de inventarios de 
las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 2017? 
1.4.2  Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el control interno influye en el control de inventarios de las 
tiendas por departamento del distrito de Santa Anita, año 2017? 
¿De qué manera el control interno influye en la valoración de existencias de 
las tiendas por departamento del distrito de Santa Anita, año 2017? 
¿De qué manera la planificación influye en la gestión de inventarios de las 
tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Una gestión del inventario consiste en llevar un control de la mercadería que 
se encuentra almacenados en una empresa, es decir controla las dimensiones, la 
cantidad y la ubicación. Una buena gestión del inventario eficiente fundamental 
para que una empresa asegure los productos suficientes para poder ocultar la 
demanda del cliente, pero si no se opera adecuadamente puede pasar que la 
empresa disminuya en ventas potenciales o que malgaste dinero teniendo 





1.5.2 Justificación Práctica 
 
Esta investigación está realizado con el fin de dar soluciones a la empresa, 
examinando su rendimiento máximo y eficacia para que pueda tener una buena 
gestión de inventarios y mejore en ciertos aspectos. Además, muestra la 
importancia de sostener un buen control de los inventarios para prevenir 
problemas porque esto es primordial para toda empresa.  
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Cabe recalcar que el propósito de esta investigación va orientado al aporte 
de ideas y búsqueda de opciones de una propuesta que aporte a la mejora de la 
gestión de inventarios. Entonces para evitar problemas vinculados con inventarios 
como desmedros, que no concuerde con los reportes o exceso de inventarios se 
debe llevar un adecuado control interno sobre sus actividades, también es 
importante establecer procedimientos que va ayudar a disminuir los riesgos en 




1.6.1 Hipótesis General 
Existe influencia entre el control interno y la gestión de inventarios de las 
tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 2017 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
Existe influencia entre el control interno y el control de inventarios en las 
tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 2017 
Existe influencia entre el control interno y la valoración de existencias en las 
tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 2017 
Existe influencia entre la planificación y la gestión de inventarios en las 






1.7.1 Objetivo General  
 
Determinar de qué manera el control interno influye en la gestión de 
inventarios de las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 
2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera el control interno influye en el control de 
inventarios de las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 
2017. 
Determinar de qué manera el control interno influye en la valoración de 
existencias de las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, año 
2017.  
Determinar de qué manera la planificación influye en la gestión de 
















        CAPÍTULO II: 













2.1 Diseño de investigación  
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
El presente estudio de investigación será básica con enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo, explicativo e hipotético deductivo 
El enfoque cuantitativo es secuencial, utiliza la recolección, las preguntas 
establecidas se plantean hipótesis y se establecen las variables, se mide las 
variables, se analizan los resultados obtenidos a través de una numeración 
numérica, para obtener un resultado con ms exactitud, respecto al 
comportamiento de las poblaciones que se está estudiando. (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014, pág. 4) 
La investigación básica para Hernández, Fernández y Baptista (2014). “es la 
que realiza conocimientos y teorías” 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el propósito de establecer su estructura o 
comportamiento. Los efectos de este tipo de investigación se sitúan en un nivel 
intermedio en cuanto a las dificultades de los estudios se refiere. (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014, pág. 91) 
Es explicativo porque responde a la causas de los eventos físicos o sociales” 
explica en qué condiciones y porque ocurre un fenómeno o porque se relacionan 
dos o más variables. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 94) 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
El presente trabajo tiene un diseño no experimental cuyo corte es 
transversal 
La investigación es no experimental, ya que se realiza sin manipular 
intencionadamente las variables. Asimismo, se caracteriza transversal cuando se 
recolectan datos en un solo momento 
 




Cuadro de Operacionalización  
OPERACIONALIZACIÓN  
















Control         
interno 
Según Rodríguez W. (2015) nos dice que 
“El control interno es una pieza 
importante que se debe tomar muy en 
cuenta en una empresa, es una 
herramienta que todas las organizaciones 
deben aplicar en sus operaciones para 
asumir un control eficiente de sus 
actividades, vincula la planificación, 
métodos y medidas adoptadas, con el 
propósito de proteger sus finanzas y su 
prestigio” 
 
Control eficiente de las 
actividades 
Ambiente de control  
Evaluación de riesgos Ordinal 
Actividades de control  
Información y comunicación  
Planificación 
Objetivos propuestos  
Recursos necesarios  
Estrategias a emplear  
Tareas a realizar Ordinal 
Gestión de 
inventarios 
Según J. Escudero (2013) nos dice “La 
función de los gestores del almacén 
consiste en controlar las existencias 
físicas almacenadas. Dicha tarea es a 
través de inventario constante, teniendo 
en cuenta las entradas y las salidas en el 
instante en que se genera la valoración 
de existencias. 
 
Control de inventarios 
Conteos físicos  
Productos en tienda  
Productos en almacén Ordinal  






Bajas por deterioro  
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La población es un conglomerado de todos los casos que coincidan con 
establecidas especificaciones. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 174) 
La población para la presente investigación está conformada por las Tiendas por 
departamentos del distrito de Santa Anita, cuya población es de 3 empresas con 
60 personas cada una.  
2.3.2 Muestra 
 
La muestra es un subgrupo de la población a disposición sobre el cual se 
recogerán datos, y que tiene que determinarse y limitarse anticipadamente con 
exactitud, además de que debe ser propio de la población. (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014, pág. 173) 
 
Para su obtención usamos la siguiente formula: 
n =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
(𝑛 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑝)
 
Donde: 
n= El tamaño de la muestra que queremos calcular 
N= Tamaño del universo 
Z= Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 
confianza deseado. 
Nivel de confianza 95%  Z=1,96 
e= Es el margen de error máximo que admito (p.e. 10%) 
p= Es la proporción que esperamos encontrar es del 50%, por lo tanto 
p= 0.5 
p + q = 1 entonces q = 1 - 0.05 
q= 0.05 
 n= 45 
 
La muestra fue dividida por áreas de la siguiente manera:  
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TABLA 1. 
Empresas del sector Retail – Tiendas por departamento del distrito de Santa Anita 
Fuente: Municipalidad de Santa Anita 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014): “El indagador debe 
determinar los tipos definidos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de 
ser recaudados, esto se prefigura y estampa en el propósito” (p.569). 
El instrumento que se utilizara en la presente investigación es el 
cuestionario con la escala de Likert, el cual está comprendido por 32 preguntas, 
la variable control interno posee 16 preguntas y la segunda variable gestión de 
inventarios posee 16. 
 
TABLA 2. 
 Escala de Likert 
 










Fuente: elaboración propia 
 
2.4.2 Validez 
  Para Hernández, Fernández y Baptista (2014): “La validez en términos 
N° Datos de la empresa Contabilidad Administración Almacén 
1 Ripley S.A.C 2 3 10 
2 Saga Falabella S.A.C 2 3 10 
3 Estilos 2 3 10 
   Total 45 
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generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 
que pretende medir.”  
Se utilizara la validación de contenido, utilizando el juicio de expertos para 
dar validez a los instrumentos de recolección de la presente investigación. 
 
TABLA 3. 
Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Porcentaje 
Cristina Ramos Toledo Magister Metodóloga 90% 
Maribel Vásquez Vásquez  Magister Temática 95% 
Esther Sáenz Arenas Doctora Temática 90% 
  Total 92% 




La confiabilidad para Fernández y Baptista (2014): “Es un instrumento de 
medición que se determina mediante diversas técnicas” 
Para evaluar la confiabilidad del instrumento se aplica la prueba 
estadística de Alpha de Cronbach para validar los instrumentos empleados en 
recabar información. 
 
TABLA 4.  
Rangos de Fiabilidad 
Criterio Rango 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuerte Confiabilidad 0,76 a 0,89 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
No es confiable -1 a 0 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación 
 
Se procesó los datos y los resultados del programa estadístico son los siguientes: 
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TABLA 5. 
Estadísticos de Fiabilidad de la variable Control interno 




Estadísticos de Fiabilidad de la variable Gestión de inventarios 




2.5 Métodos de análisis de datos  
 
En la presente investigación se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 20, donde nos dio el grado de confiabilidad. 
2.5.1 Prueba de normalidad  
 
Es una prueba donde se examina si los datos siguen una distribución 
normal o una distribución anormal. Se considera Kolgomorov-Smirvov cuando la 
muestra es superior a 50 y Shapiro-Wilk cuando es menor a 50. Al saber la 
significancia en l prueba de normalidad, se procede a seleccionar prueba 
paramétrica (distribución normal – Pearson) o Prueba no paramétrica (distribución 
no normal – Rho de Spearman). (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 
300) 
2.5.2 Distribución de Frecuencias 
 
Es el conjunto de datos de manera ordenada en sus correspondientes categorías 
y por lo general se representa mediante una tabla indicando los recuentos de 
datos, con sus respectivos porcentajes. Las distribuciones de frecuencia pueden 
presentarse en forma de graficas circulares, en barras entre otros. (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014, pág.282) 
2.5.2 Prueba de hipótesis  
 
 Se refiere a la determinación si las hipótesis planteadas en la investigación 
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son coherentes y lógicas en relación a los datos conseguidos de la muestra. La 
hipótesis se considera como aceptable si es coherente con los datos, si no lo es, 
se rechaza pero los datos no se rechazan. (Hernández, Fernández y Batista, 
2014, pág. 209) 
 Si la significancia resultante, es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de la investigación; y si la significancia es mayor a 0.05 se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
  
2.5.3 Nivel de Significancia 
 
 El nivel de significancia de 0.05 significa que se tiene la probabilidad del 
95% de confianza para desarrollar la estadística sin equivocarse y un 5% de 
riesgo. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 302) 
  
2.5.4 Prueba de correlación  
 
 Coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall son 
medidas de corrección para aquellas variables que tiene un nivel de medición 
ordinal, de manera que los datos de la muestra se puedan ordenar por rangos. 
Ambos coeficientes cambian desde -1,0 que es correlación negativa hasta +1,0 




Rangos de correlación Rho de Spearman 
Criterio Rango 
Correlación grande, perfecta y positiva R = 1 
Correlación muy alta 0,90≤ r < 1 
Correlación alta 0,70≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa R = -1,00 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación 
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Criterios Características éticas 
Confiabilidad Se asegura la confiabilidad del presente trabajo 
mediante validación de expertos 
Objetividad El estudio de la situación se debe basar en normas 
y criterios 
Originalidad En la presente investigación se deben citar las 
fuentes bibliográficas para asegurar que no existe 
copia 


























     CAPÍTULO III: 
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3.1 Análisis descriptivo 
TABLA 9. 
Control interno 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 17 37,8 
MODERADO 14 31,1 
EFICIENTE 14 31,1 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación:  
En la tabla 9, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable control interno. De lo cual podemos registrar que 17 
encuestados señalaron un nivel deficiente, 14 un nivel moderado y 14 



















Figura 1.Control interno 
 
Interpretación:  
En la figura 1. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la variable control interno. De lo cual podemos registrar un 37.78% de los 
encuestados señalaron un nivel deficiente, un 31.11% de los encuestados 
señalaron un nivel moderado y un 31.11% de los encuestados señalaron un 
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nivel eficiente. 
TABLA 10. 
Control eficiente de las actividades 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 17 37,8 
MODERADO 14 31,1 
EFICIENTE 14 31,1 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
En la tabla 10, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la dimensión control eficiente de las actividades. De los cual 
podemos registrar que 17 encuestados señalaron un nivel deficiente, 14 




















Figura 2. Control eficiente de las actividades 
Interpretación:  
En la figura 2. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la dimensión control eficiente de las actividades. De lo cual podemos registrar 
un 37.78% de los encuestados señalaron un nivel deficiente, un 31.11% de los 
encuestados señalaron un nivel moderado y un 31.11% de los encuestados 
señalaron un nivel eficiente. 
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TABLA 11. 
Planificación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 20 44,4 
MODERADO 12 26,7 
EFICIENTE 13 28,9 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
En la tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la dimensión planificación. De los cual podemos registrar que 20 
encuestados señalaron un nivel deficiente, 14 señalaron un nivel moderado y 























En la figura 3. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la dimensión planificación. De lo cual podemos registrar un 44.44% de los 
encuestados señalaron un nivel deficiente, un 26.67% de los encuestados 
señalaron un nivel moderado y un 28.89% de los encuestados señalaron un 
nivel eficiente. 
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TABLA 12. 
Gestión de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 15 33,3 
MODERADO 15 33,3 
EFICIENTE 15 33,3 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
En la tabla 12, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable gestión de inventarios. De los cual podemos registrar que 
15 encuestados señalaron un nivel deficiente, 15 señalaron un nivel moderado 




















Figura 4.Gestión de inventarios 
 
Interpretación: 
En la figura 4. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la variable gestión de inventarios. De lo cual podemos registrar un 33.33% de 
los encuestados señalaron un nivel deficiente, un 33.33% de los encuestados 
señalaron un nivel moderado y un 33.33% de los encuestados señalaron un 
nivel eficiente. 
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TABLA 13. 
Control de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 18 40,0 
MODERADO 17 37,8 
EFICIENTE 10 22,2 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
En la tabla 13, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la dimensión control de inventarios. De los cual podemos registrar 
que 18 encuestados señalaron un nivel deficiente, 17 señalaron un nivel 



















Figura 5.Control de inventarios 
 
Interpretación: 
En la figura 5. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la dimensión control de inventarios. De lo cual podemos registrar un 40% de 
los encuestados señalaron un nivel deficiente, un 37.78% de los encuestados 
señalaron un nivel moderado y un 22.22% de los encuestados señalaron un 
nivel eficiente. 
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TABLA 14. 
Valoración de existencias 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
DEFICIENTE 16 35,6 
MODERADO 15 33,3 
EFICIENTE 14 31,1 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS 
Interpretación:  
En la tabla 14, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la dimensión control de inventarios. De los cual podemos registrar 
que 16 encuestados señalaron un nivel deficiente, 15 señalaron un nivel 















Figura 6. Valoración de existencias 
Interpretación: 
En la figura 6. Se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de 
la dimensión valoración de existencias. De lo cual podemos registrar un 
35.56% de los encuestados señalaron un nivel deficiente, un 33.33% de los 
encuestados señalaron un nivel moderado y un 31.11% de los encuestados 
señalaron un nivel eficiente. 
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3.2 Tablas cruzadas 
 
TABLA 15. 
Tabla de contingencia control interno * gestión de inventarios 
 GESTION DE INVENTARIOS  




Recuento 14 3 0 17 
% del total 31,1% 6,7% 0,0% 37,8% 
MODERADO 
Recuento 1 10 3 14 
% del total 2,2% 22,2% 6,7% 31,1% 
EFICIENTE 
Recuento 0 2 12 14 
% del total 0,0% 4,4% 26,7% 31,1% 
 
Total 
Recuento 15 15 15 45 




En la tabla 15, se observa la relación entre los recuentos según las variables 
control interno y gestión de inventarios, 17 personas encuestadas que señalaron 
un nivel deficiente en el control interno, 14 indicaron que existe un nivel deficiente 
en la gestión de inventarios y 3 señalaron que es moderado. De las 14 personas 
que señalaron un nivel moderado del control interno, 1 indico una gestión de 
inventarios deficiente, 10 señalaron que tuvo un nivel moderado y 3 señalaron que 
fue un nivel eficiente. Por ultimo 14 encuestados que indicaron un nivel eficiente 
del control interno, 2 personas señalaron un nivel moderado de la gestión de 
inventarios mientras que 12 personas indicaron un nivel eficiente. 
 
TABLA 16. 
Tabla de contingencia control interno * control de inventario 
 
CONTROL DE INVENTARIOS  




Recuento 14 3 0 17 
% del total 31,1% 6,7% 0,0% 37,8% 
MODERADO 
Recuento 4 10 0 14 
% del total 8,9% 22,2% 0,0% 31,1% 
EFICIENTE 
Recuento 0 4 10 14 
% del total 0,0% 8,9% 22,2% 31,1% 
Total 
Recuento 18 17 10 45 
% del total 40,0% 37,8% 22,2% 100,0% 
Fuente SPSS 
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Interpretación:  
En la tabla 16, se observa la relación entre los recuentos según la variable control 
interno y la dimensión control de inventarios, 17 personas encuestadas que 
señalaron un nivel deficiente en el control interno, 14 indicaron que existe un nivel 
deficiente en el control de inventarios y 3 señalaron que es moderado. De las 14 
personas que señalaron un nivel moderado del control interno, 4 indicaron un 
control de inventarios deficiente y 10 señalaron que tuvo un nivel moderado. Por 
último 14 encuestados que indicaron un nivel eficiente del control interno, 4 
personas señalaron un nivel moderado del control de inventarios mientras que 10 
personas indicaron un nivel eficiente. 
 
TABLA 17. 
Tabla de contingencia control interno * valoración de existencias 
 VALORACION DE EXISTENCIAS  




Recuento 11 4 2 17 
% del total 24,4% 8,9% 4,4% 37,8% 
MODERADO 
Recuento 5 9 0 14 
% del total 11,1% 20,0% 0,0% 31,1% 
EFICIENTE 
Recuento 0 2 12 14 
% del total 0,0% 4,4% 26,7% 31,1% 
Total 
Recuento 16 15 14 45 




En la tabla 17, se observa la relación entre los recuentos según la variable control 
interno y la dimensión valoración de existencias, 17 personas encuestadas que 
señalaron un nivel deficiente en la planificación, 11 indicaron que existe un nivel 
deficiente en la valoración de existencias, 4 señalaron que es un nivel moderado y 
2 indicaron un nivel eficiente. De las 14 personas que señalaron un nivel 
moderado del control interno, 5 indicaron un nivel deficiente en la valoración de 
existencias y 9 señalaron que tuvo un nivel moderado. Por último 14 encuestados 
que indicaron un nivel eficiente del control interno, 2 personas señalaron un nivel 
moderado de la valoración de existencias mientras que 12 personas indicaron un 
nivel eficiente. 
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TABLA 18. 
Tabla de contingencia planificación * gestión de inventarios 
 GESTION DE INVENTARIOS  
Total DEFICIENTE MODERADO EFICIENTE 
PLANIFICACION 
DEFICIENTE 
Recuento 14 6 0 20 
% del total 31,1% 13,3% 0,0% 44,4% 
MODERADO 
Recuento 1 5 6 12 
% del total 2,2% 11,1% 13,3% 26,7% 
EFICIENTE 
Recuento 0 4 9 13 
% del total 0,0% 8,9% 20,0% 28,9% 
Total 
Recuento 15 15 15 45 




En la tabla 18, se observa la relación entre los recuentos según la dimensión 
planificación y la variable gestión de inventarios, 20 personas encuestadas que 
señalaron un nivel deficiente en la planificación, 14 indicaron que existe un nivel 
deficiente en la gestión de inventarios y 6 señalaron que es un nivel moderado. 
De las 12 personas que señalaron un nivel moderado de la planificación, 1 indico 
un nivel deficiente en la gestión de inventarios, 5 indicaron un nivel moderado y 6 
señalaron que tuvo un nivel eficiente. Por último 13 encuestados que indicaron un 
nivel eficiente del control interno, 4 personas señalaron un nivel moderado de la 
gestión de inventarios mientras que 9 personas indicaron un nivel eficiente. 
 
 
3.3 Prueba de normalidad 
 
Para las variables control interno y gestión de inventarios, mediante la prueba 
de normalidad determinaremos si el comportamiento de nuestras variables 
tiene una distribución normal. Pera ello contamos con una muestra de 45 
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TABLA 19. 




 Estadístico gl Sig. 
GESTION DE 
INVENTARIOS 
DEFICIENTE ,470 17 ,000 
MODERADO ,713 14 ,001 
EFICIENTE ,428 14 ,000 




La tabla 19, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro-Wilk para las variables control interno y gestión de 
inventarios con un p-valor (Sig.) de 0.000, 0.001, 0.000 respectivamente 
distribuidas, siendo todos los valores menores a 0.05. Se determina que los 
datos proporcionados en la prueba de normalidad no derivan de una 
distribución normal, debido a que p-valor es menor de 0.05, por lo tanto se 
realizará una prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
 
TABLA 20. 




 Estadístico gl Sig. 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
DEFICIENTE ,470 17 ,000 
MODERADO ,576 14 ,000 
EFICIENTE ,576 14 ,000 




La tabla 17, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro-Wilk para la variable control interno y la dimensión  control 
de inventarios con un p-valor (Sig.) de 0.000, 0.000, 0.000 respectivamente 
distribuidas, siendo todos los valores menores a 0.05. Se determina que los 
datos proporcionados en la prueba de normalidad no derivan de una 
distribución normal, debido a que p-valor es menor de 0.05, por lo tanto se 
realizará una prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
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TABLA 21. 
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 2 
 CONTROL INTERNO Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
VALORACION DE 
EXISTENCIAS 
DEFICIENTE ,679 17 ,000 
MODERADO ,616 14 ,000 
EFICIENTE ,428 14 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente SPSS 
Interpretación: 
La tabla 19, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro-Wilk para la variable control interno y la dimensión 
valoración de existencias con un p-valor (Sig.) de 0.000, 0.000, 0.000 
respectivamente distribuidas, siendo todos los valores menores a 0.05. Se 
determina que los datos proporcionados en la prueba de normalidad no 
derivan de una distribución normal, debido a que p-valor es menor de 0.05, por 
lo tanto se realizará una prueba no paramétrica (Rho de Spearman) 
 
TABLA 22. 
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 3 
 PLANIFICACION Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
GESTION DE 
INVENTARIOS 
DEFICIENTE ,580 20 ,000 
MODERADO ,768 12 ,004 
EFICIENTE ,592 13 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
La tabla 21, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro-Wilk para la dimensión planificación y la variable gestión 
de inventarios con un p-valor (Sig.) de 0.000, 0.004, 0.000 respectivamente 
distribuidas, siendo todos los valores menores a 0.05. Se determina que los 
datos proporcionados en la prueba de normalidad no derivan de una 
distribución normal, debido a que p-valor es menor de 0.05, por lo tanto se 
realizará una prueba no paramétrica (Rho de Spearman) 
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3.4 Prueba de Hipótesis 
 
3.4.1 Contrastación de Hipótesis 
 
Regla de decisión  
P-valor (Sig.) < 0.05 rechaza la hipótesis nula, acepta la hipótesis alterna 
P-valor (Sig.) > 0.05 acepta la hipótesis nula, rechaza la hipótesis alterna 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión de 
inventarios en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017 
H1: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,857** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
GESTION DE 
INVENTARIOS 
Coeficiente de correlación ,857** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 




En la tabla 16, podemos observar el p-valor (Sig.) es de 0.000 siendo menor a 
0.05. Entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir el control interno influye en la gestión de inventarios en las 
tiendas por departamento del distrito de Santa Anita con respecto al 
coeficiente de correlación. Se concluye que tiene una correlación alta según la 
tabla 7, siendo de 0,857. 
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Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y el control de 
inventarios en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017 
H1: Existe relación significativa entre el control interno y el control de 
inventarios en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017 
TABLA 24. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,812** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
Coeficiente de correlación ,812** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente SPSS 
Interpretación:  
En la tabla 18, podemos observar el p-valor (Sig.) es de 0.000 siendo menor a 
0.05. Entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir el control interno influye en el control de inventarios en las 
tiendas por departamento del distrito de Santa Anita con respecto al 
coeficiente de correlación. Se concluye que tiene una correlación alta según la 
tabla 7, siendo de 0,812. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la valoración de 
existencias en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017 
H1: Existe relación significativa entre el control interno y la valoración de 
existencias en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017 
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TABLA 25. 
Correlaciones no paramétricas 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 




En la tabla 20, podemos observar el p-valor (Sig.) es de 0.000 siendo menor a 
0.05. Entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir el control interno influye en la valoración de existencias en las 
tiendas por departamento del distrito de Santa Anita. Con respecto al 
coeficiente de correlación. Se concluye que tiene una correlación moderada 
según la tabla 7, siendo de 0,677. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación y la gestión de 
inventarios en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, Año 
2017. 
Hg: Existe relación significativa entre la planificación influye en la gestión de 
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TABLA 26. 
Correlaciones no paramétricas 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 




En la tabla 22, podemos observar el p-valor (Sig.) es de 0.000 siendo menor a 
0.05. Entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir la planificación influye en la gestión de inventarios en las 
tiendas por departamento del distrito de Santa Anita. Con respecto al 
coeficiente de correlación. Se concluye que tiene una correlación alta según la 
tabla 7, siendo de 0,756. 
 
3.5 Prueba de Regresión  
 
TABLA 27. 
Resumen de modelo 




Error típ. de 
la estimación 
1 ,855a ,732 ,725 ,433 




En la tabla 27, se observa que el control interno influye en la gestión de 
inventarios en un 73%, es decir que es importante contar con un adecuado 


















           CAPITULO IV: 




















De los antecedentes obtenidos en la presente investigación, se establece la 
siguiente discusión. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
comprobar si el control interno influye en la gestión de inventarios en las tiendas 
por departamento del distrito de Santa Anita, año 2017. Se realizaron dos 
encuestas, la primera con la finalidad de obtener información sobre control 
interno, alcanzando una confiabilidad de 0,881. Se realizó una segunda encuesta 
para evaluar la eficiencia de la gestión de inventarios, alcanzando un confiabilidad 
de 0,808. 
En el trabajo previo presentado por Misari (2012) en su tesis titulada: El control 
interno de inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzados en 
el distrito de Santa Anita” concluyó: que deben tener un control permanente del 
registro sistemático de inventarios, eso dará como resultado el eficiente cálculo 
para poder proyectarse en la distribución de los productos elaborados.  
Entonces se coincide con el autor Misari, porque de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la presente investigación, se puede observar según la explicación 
que muestra la tabla 16 que el control interno influye en la gestión de inventarios. 
Asimismo la tabla 27 señala que influye en un 73%. Por lo tanto, si no hay un 
control interno permanente no habrá proyecciones con números reales. 
 
Según el trabajo previo presentado por Baldeón (2016), en su tesis titulada: “El 
control interno de inventarios y su influencia en las empresas comerciales de 
ferretería del Perú: caso Versat & Asociados S.A.C. Trujillo, 2016” concluyó: que 
en su totalidad las empresas comerciales del rubro de ferretería necesitan un 
control interno de inventarios que lo organice y pueda controlar el stock. De esa 
manera reducirá perdidas y se lograra el cumplimiento de sus objetivos. 
Se coincide con la autora, debido a que la mayoría de encuestados en este caso 
del sector Retail – Tiendas por departamento, un 40% indica que hay un 
deficiente control interno debido a que no hay un control constante. 
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La investigación presentada por Quintana (2016), en su tesis titulada: “El control 
interno y su influencia en el área de inventarios de las empresas del sector 
comercio del Perú: Caso empresas Computel S.A de Lima, 2015” concluyó: que 
las revisiones físicas son deficientes y que no permite tener un adecuado control 
del stock del inventario y esto afecta directamente a la utilidad. 
Coincidimos con la autora, en los resultados se puede visualizar que en la tabla 
13 hay un 40% deficiente de acuerdo al control interno esto se debe a que las 
revisiones físicas son externas trimestrales y no hay un constante conteo diario de 
la mercadería. 
 
Según Hurtado (2013), en su tesis titulada: “El control interno de las existencias y 
su incidencia en los resultados económicos y financieros de la empresa curtiduría 
Orión S.A.C., en l ciudad de Trujillo, año 2012” concluyó: que mediante el análisis 
de los estados financieros, se pudo determinar que la aplicación de un sistema de 
control interno de los inventarios, produce un efecto positivo en los resultados 
financieros y económicos de la organización en estudio” 
Se coincide con el autor, al observar la tabla 14 se ve una deficiente valoración de 
existencias ya que hay mucho personal nuevo y por ende menos capacitado que 
está más propenso a cometer errores en cuanto a etiquetado de prendas, 
accesorios, productos, etcétera y eso genera un ingreso monetario incorrecto 
afectando directamente a los resultados económicos y financieros de las tiendas 
por departamento. 
    
En el trabajo de investigación de Bravo (2015), en su tesis titulada “El sistema de 
control interno según informe coso III y su incidencia en la gestión de la empresa 
inmobiliaria Santa Catalina S.A.C en el periodo 2014” concluyó: que el control 
interno de la empresa es deficiente, si cuenta con ciertos lineamientos y 
procedimientos de control, pero no existe implementado un sistema de control en 
la empresa. Los órganos superiores son responsables del mantenimiento de una 
estructura de control interno pero la empresa no cuenta con uno.  
En este caso no coincidimos con la autora Bravo, porque en la tabla 9 los 
encuestados indican que si hay un estructura de control interno pero es 37.38% 
deficiente porque no existe el monitoreo continuo. 
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Por último el trabajo de investigación de Ramírez (2016), en su tesis titulada: “El 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
electrotiendas del Perú S.A.C.” concluyó: que mediante el diagnostico que se 
realizó para conocer el nivel del control interno en el are de logística, se identificó 
las deficiencias que se vienen presentando, las cuales fueron generadas por falta 
de información y comunicación del control que debería tener la mercadería, no 
estableciendo procedimientos que contribuyan  llevar un control adecuado. 
Se coincide con la autora porque en nuestros resultados de la tabla 10 de 
eficiencia de las actividades se tiene como resultado un 37.78% deficiente eso 
quiere indicar que el control interno no se está cumpliendo como lo esperado para 
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Según esta investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 
 
1. Se evidencia que el control interno influye significativamente en la gestión 
de inventarios en las tiendas por departamentos del distrito de Santa Anita, 
año 2017, además que el Rho de Spearman = 0,857, el cual indica que las 
dos variables tienen una correlación positiva alta, además con un nivel de 
Sig. = 0.000. 
2. El análisis realizado de los resultados obtenidos, nos permite confirmar que 
el control interno va influir significativamente en la dimensión control de 
inventarios correspondiente a la variable gestión de inventarios de las 
tiendas por departamentos. Además el Rho de Spearman = 0,812, el cual 
nos indica que la correlación es positiva alta con un nivel de Sig. = 0.000. 
3. El análisis al evaluar los resultados estadísticos obtenidos, se evidencia 
que el control interno influye en la dimensión valoración de existencias, la 
cual corresponde a la variable gestión de inventarios de las tiendas por 
departamentos. El Rho de Spearman = 0,677, que nos indica que existe 
una correlación positiva moderada con un nivel de Sig. = 0.000. 
4. Finalmente concluimos que la dimensión planificación, la cual corresponde 
a la variable control interno influye en la gestión de inventarios de las 
tiendas por departamento. Además el resultado obtenido del Rho de 
Spearman = 0,756, lo cual indica que existe una correlación positiva 
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1. Dado que en la influencia del control interno en la gestión de inventarios, 
predomina el rango deficiente, se recomienda poner en práctica el manual 
de funciones que otorga la empresa, con l finalidad de que los 
colaboradores tengas claras sus funciones y responsabilidades en las 
organizaciones. Esto contribuirá a que la gestión de inventarios sea más 
eficiente.  
2. Debido que la influencia del control interno en el control de inventarios 
predomina el rango deficiente, se recomienda implementar medidas de 
seguridad en cuanto a las prendas de vestir, calzado, etcétera, las cuales 
deberán contar con piochas de seguridad. De esa manera al hacer los 
conteos no haya diferencias notables. Asimismo aumentar cámaras de 
seguridad en áreas estratégicas en zonas de prendas de alto valor para un 
mejor control. 
3. Dado que en la influencia del control interno y la valoración de existencias, 
predomina el rango deficiente, se sugiere que haya un control sobre las 
devoluciones en un área específica para que puedan verificar el estado de 
las prendas y productos. Asimismo mantener capacitación constante para 
el personal de almacén ya que de esa manera se mejorara los 
procedimientos de entradas y salidas de la mercadería y productos. 
4. Debido que la influencia de la dimensión planificación y la variable gestión 
de inventarios predomina el rango deficiente, se sugiere que se creen 
políticas claramente definidas en cuanto a recepción y almacenamiento de 
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Anexo N° 1  
Matriz de consistencia 
  
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El control interno 
influye en la 
gestión de 
inventarios en las 
tiendas por 
departamentos 
en el distrito de 
Santa Anita, año 
2017 
 
Control         
interno 
Según Rodríguez W. (2015) nos dice que “El control 
interno es una pieza importante que se debe tomar muy 
en cuenta en una empresa, es una herramienta que 
todas las organizaciones deben aplicar en sus 
operaciones para asumir un control eficiente de sus 
actividades, vincula la planificación, métodos y medidas 
adoptadas, con el propósito de proteger sus finanzas y 
su prestigio” 
 
Control eficiente de 
las actividades 
Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 




Estrategias a emplear 
Tareas a realizar 
Gestión de 
inventarios 
Según J. Escudero (2013) nos dice “La función de los 
gestores del almacén consiste en controlar las 
existencias físicas almacenadas. Dicha tarea es a través 
de inventario constante, teniendo en cuenta las entradas 
y las salidas en el instante en que se genera la 





Productos en tienda 







Bajas por deterioro 
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Cuestionario de recogidas de datos 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
Facultad de Ciencias Empresariales – Lima Este 
 
CUESTIONARIO DE RECOGIDA INFORMACIÓN ACERCA DEL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA 
EN LA GESTION DE INVENTARIOS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO,SANTA ANITA, AÑO 
2017 
 
AUTORA: CHAVESTA QUISPE CARMEN LUCY 
 
I. INFORMACIÓN SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES 
Sexo:              Masculino (    )              Femenino (    )   
Edad:              20 – 25     (    )    26 – 30     (    )    31 – 40     (    )     41– 50     (    )             
Área de Labores:      Contable   (    ) Almacén (    ) Administración (   ) 
 Años Laborando      menos de 01 año (    )    01 Año (    )     02 Años (    )    más de 2 años (    ) 
 
INSTRUCCIONES: Puede marcar con un aspa (X) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible 
 
 Nunca ( 1 )         Casi nunca  ( 2 )         A veces ( 3 )         Casi siempre ( 4 )         Siempre ( 5 )          
 
 
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO  









  Ambiente de control           
1 El personal responde adecuadamente a los valores éticos 
propiciados por la empresa           
2 
Se selecciona al personal de almacén de acuerdo a su capacidad 
técnica       
  Evaluación de riesgos           
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3 
La mercadería está debidamente protegidas contra el deterioro 
físico           
4 Se analiza el riesgo de obsolescencia de la mercadería      
  Actividades de control           
5 Existe control de las diferencias en el inventario           
 6 Se encuentran debidamente asegurados los inventarios      
  Información y comunicación      
 7 Le comunican los requerimientos por medio de un documento 
     
 8 
La información de los inventarios es recopilada de las diferentes 
áreas 
     
Planificación 
 Objetivos propuestos           
9 Se capacita al personal para una mejor eficiencia      
 10 
El personal de menor nivel puede proponer cambios en los 
procedimientos que mejoren el desempeño de sus funciones           
 Recursos necesarios           
11 Se aprovecha la tecnología en el área de almacén      
12 
El ambiente de almacén es adecuado para el desempeño de las 
funciones del personal      
  Estrategias a emplear           
13 Existen políticas definidas en cuanto a almacenamiento           
 14 
Se realiza el recuento físico de la mercadería por personas 
externas a la empresa      
  Tareas a realizar      
 15 El personal es evaluado por las actividades que realiza      
 16 
Constantemente existe una supervisión de los procesos que 
realiza el personal      
 
 










VARIABLE 2: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
     DIMENSIONES 
N° 
INDICADORES 




  Conteos físicos             
1 Se realizan inventarios físicos para asegurar registros exactos           
2 En los reconteos físicos se consideran los productos dados de baja      
  Productos en tienda           
3 Existe mercadería que requiere más control sobre el producto           
4 Existe mercadería que requiere más control sobre el producto      
 Producto en almacén            
5 Mantienen la mercadería almacenado demasiado tiempo      
6 
Existe procedimientos adecuados sobre la mercadería que 
almacenan      
 Productos obsoletos      
7 Existen  procedimientos para detectar productos obsoletos             
8 
Los empleados del almacén rinden informes sobre los artículos 




Entradas           
9 
Existen procedimientos sobre la mercadería que ingresa a la 
empresa      
10 
Los productos recibidos son registrados con la descripción 
necesaria      
 Salidas           
11 
Existen procedimientos sobre la mercadería que sale de almacén a 
tienda           
12 
Se requiere la aprobación del encargado para autorizar la salida de 
mercadería del almacén      
  Devoluciones           
13 Existen controles sobre la mercadería devuelta      
14 Existen procedimientos para separar la mercadería devuelta      
 Bajas por deterioro      
15 Existe algún control sobre la mercadería con merma           
 16 Se retira de tienda los productos con merma      
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Anexo N° 3 
Validación de expertos 
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